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kamu tidak mengetahui. 
-Qs. Al-Baqarah : 216- 
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Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang  




Laporan ini bertujuan untuk mengetahui Kesehatan Koperasi pada Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang berdasarkan 
Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Replublik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Parameternya 
terdiri atas penilaian tujuh aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva 
produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian 
dan pertumbuhan dan aspek jatidiri koperasi. Hasil studi menunjukkan bahwa 
dalam kurun waktu 3 tahun yaitu: periode tahun 2016-2018, Kesehatan Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang mendapatkan 
predikat “DALAM PENGAWASAN”. Hal ini di buktikan dengan pencapaian 
setiap rasio keuangannya. Namun demikian, masih ada beberapa aspek penilaian 
yang masih harus diperhatikan, yaitu: aspek kualitas aktiva produktif. Hal ini 
ditunjukkan dengan skor yang rendah pada setiap rasionya. Koperasi perlu 
mengoptimalkan pendapatan usaha dan menambah dana untuk memperbaiki kas 
yang ada sesuai dengan kebutuhan koperasi. 
 



























The Analysis of Health Level of Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 
Angkasa RRI Palembang 




This report aims to determine the Health Cooperative of Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang based on the Deputy 
Regulation of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of 
Republik Indonesia Number: 06/Per/Dep.6/IV/2016. The parameters consist of 
seven aspects: capita aspect, aspect of productive assets, quality management 
aspect, efficiency aspect, liquidity aspect, aspect of independence and growth, and 
cooperative aspect of identity . This Case results indicate where in the period of 3 
years, that is: period 2016-2018, Health Cooperative of Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia (KPRI) Angkasa RRI Palembang awarded with "IN 
SUPERVISION". This is attested by the achievement of each financial ratio. 
However, there are  some aspects of the votes still to be considered, there is: 
aspect of productive asset quality. This is indicated by a low score on each ratio. 
This cooperative need to optimize revenues and increas funds to improve exiting 
cash in accordance with cooperative needs. 
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